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ОЦІНЮВАННЯ МАСИ ТІЛА СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ 
МАСИ ТІЛА ЗА ВИМОГАМИ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
У статті запропонована методика оцінювання маси тіла у балах на 
основі змінного оптимального показника індексу маси тіла за вимогами 
соматичного здоров’я жінок і чоловіків.  
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В статье предложена методика оценивания массы тела в баллах на 
основе изменяемого показателя индекса массы тела по требованиям 
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The article proposes the technique of body weight evaluation based on using 
points of variable Body Mass Index and women and men’s physical health 
requirements.  
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Постановка проблеми. Комплексний підхід, в якому оцінювання маси 
тіла має важливе значення, набув широкого розповсюдження у визначенні 
стану соматичного здоров’я студенів. Вимоги, як правило, розробляються 
відносно норм, отриманих на основі індексу маси тіла (ІМТ). Чим більше 
факторів включено для визначення норми, тим більше вона релевантна, 
репрезентативна й сучасна [9]. Придатність норми для оцінювання маси тіла 
людей залежить від того, наскільки повно враховані особливості 
досліджувальних: стать, конституція тіла, вік, антропометричний розвиток 
населення регіону. Навіть часткове ігнорування факторів, які впливають на 
норму, є однією з реальних причин розбіжностей результатів. До того ж 
необхідно додати, що відхилення маси тіла від норми у спеціальній літературі 
часто вимірюється у різних одиницях: індексах, відсотках, балах, що ускладнює 
проведення порівняльного аналізу.  
Дослідження проведено за кафедральною тематикою «Проблеми 
фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ», № держреєстрації 0110U004699.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У жінок і чоловіків ІМТ 
обчислюють за формулою Кетле-Гульда-Каупа: 2зріст
 тіламаса
ІМТ 
 [4]. У цій 
формулі маса тіла подається у кілограмах, а зріст – у метрах. Оскільки формула 
існує достатньо давно, то у сучасному вигляді вона передбачає декілька 
поправок, що враховують стать, конституцію тіла, вік людини, регіон 
проживання [1-5]. 
Норми маси тіла людини можуть встановлюватись або за певним 
діапазоном, або за конкретним значенням ІМТ. У випадку обрання в якості 
критерію діапазону значень ІМТ визначають верхню і нижню межу норми. Для 
  
жінок і чоловіків границі таких норм різні [1]. Якщо критерієм оцінювання 
маси тіла є значення ІМТ, то спеціалісти називають їх оптимальними 
показниками норми. Оптимальні показники норми можуть бути фіксованими 
або змінними. Фіксовані показники норми розрізняються за статтю людини. 
Для жінок рекомендується ІМТ – 20,6 од. [3] або 21,4 од. [2], а для чоловіків – 
22,1 од. [3] або – 23,4 од. [2]. При наявності фіксованих оптимальних 
показників норми маси тіла з’являється можливість нараховувати бали для 
будь-якого ІМТ за допомогою рівняння регресії [2].  
Норму маси тіла, що встановлена за фіксованим оптимальним 
показником ІМТ, спеціалісти рекомендують розширяти на основі відсотків 
відхилення. Вимоги до границь такого розширення неоднакові: ±3% [8], ±5% 
[11], ±7% [10], ±10% [7], ±15% [6].  
У випадку, коли значення оптимального показника є змінним, для 
розрахунку ІМТ враховують стать, конституцію тіла, вік людини та середній 
показник зросту населення України [5]. Норма маси тіла у жінок і чоловіків 
також обчислюється за рівнянням регресії, але можливість нарахування балів, 
як того вимагає методика визначення рівня соматичного здоров’я людини, не 
передбачена. 
Мета роботи – удосконалення методики оцінювання маси тіла на основі 
ІМТ за вимогами соматичного здоров’я людини. 
Завдання дослідження.  
Розробити методику оцінювання маси тіла у жінок і чоловіків для 
змінного оптимального показника норми.  
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення даних 
літератури, антропометрія, методи математичної статистики. 
Результати дослідження та їх обговорення. За оптимальний показник 
норми маси тіла студентів обраний змінний ІМТ, що враховує зріст, вік, 
конституцію тіла людини та середній зріст населення України. Оптимальні 
показники норми маси тіла для жінок (ОМТЖ) і чоловіків (ОМТЧ) обчислені за 
формулами [5] : 
  
^2*)8327,19*07463,0(^2/100*)8327,19*07463,0(*76,1905)-ОЗ*7619,4( LвікLвікОМТЖ 
; (1) 
^2*)6916,21*08135,0(^2/100*)6916,21*08135,0(*90,4762)-ОЗ*7619,4( LвікLвікОМТЧ 
, (2) 
де ОЗ – обвід зап’ястка, виміряний з точністю до 0,1 см;  
вік – у повних роках; L – зріст у метрах.  
Визначення балів для змінного оптимального показника ІМТ проведено 
за вимогами для фіксованого оптимального показника ІМТ на основі рівнянь 
регресії, які запропоновані І.  П.  Заневським [2]. Формули рівнянь регресії та 
оцінка ІМТ представлені на рисунку 1.  
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Рис. 1. Оцінювання ІМТ у жінок і чоловіків [2] 
 
Розрахунки за рівняннями показують, що найбільша оцінка – нуль балів – 
виставляється за масу тіла, яка у жінок наближена до ІМТ – 21,4 од., а у 
чоловіків – до 23,4 од. За більші або менші ІМТ формули дають від’ємні бали.  
Кількість балів для змінного оптимального ІМТ для жінок і чоловіків 
визначена на даних, що представлені у таблиці 1.  
Таблиця 1  
Відхилення змінних оптимальних ІМТ відносно  
фіксованих значень для жінок (21,4 од.) і чоловіків (23,4 од.) 
 
Жінки Чоловіки 
ІМТ, 
од. 
оцінка за 
ІМТ,  
бали  
відхилення 
ІМТ від  
21,4 од, % 
оцінка за 
%,  
бали 
оцінка за 
ІМТ, 
бали 
відхилення 
ІМТ від 
23,4 од, % 
оцінка за %, 
бали 
  
17 -1,49 -20,56 -1,47 -3,05 -27,35 -3,04 
19 -0,34 -11,21 -0,33 -1,46 -18,80 -1,46 
21 0,04 -1,87 0,04 -0,45 -10,26 -0,45 
21,4 0,0374 0,00 0,0374 -0,32 -8,55 -0,32 
22 -0,01 2,80 -0,01 -0,17 -5,98 -0,17 
23 -0,21 7,48 -0,20 -0,04 -1,71 -0,04 
23,4 -0,32 9,35 -0,32 -0,0222 0,00 -0,0222 
24 -0,52 12,15 -0,52 -0,05 2,56 -0,05 
25 -0,95 16,82 -0,94 -0,20 6,84 -0,20 
27 -2,05 26,17 -2,02 -0,96 15,38 -0,95 
29 -3,38 35,51 -3,32 -2,30 23,93 -2,29 
30 -4,08 40,19 -4,01 -3,19 28,21 -3,18 
 
Обчислення проведено у наступній послідовності: 
1. Для широкого діапазону можливих ІМТ (1 стовпчик) нарахували бали 
(2 стовпчик – жінки, 5 – чоловіки) за рівняннями, що представлені на рис 1:  
023,61*028,72^*255,03^*0028,0.  xxxбали жін ;                  (3) 
258,40*4347,3^2*0733,0.  xxбали чол ,                                      (4) 
де х – ІМТ жінок (чоловіків) у межах від 17 до 30 од.  
2. Визначили процент відхилення можливих ІМТ (3 і 6 стовпчики) від 
оптимального значення для жінок – 21,4 од. і чоловіків – 23,4 од. за формулами:  
% жін. 
1004,21/100*  ІМТ ;  
% чол. 
1004,23/100*  ІМТ . 
3. Встановили залежність (стовпчики 4 і 7) між кількістю балів (стовпчик 
2 – жінки, 5 – чоловіки) і процентом відхилення ІМТ від оптимального 
значення (стовпчики 3 – жінки і 6 – чоловіки). Залежність визначається 
формулою:  
0374,0*0084,02^*0034,03^*0000274,0.  xxxбали жін ;     (5) 
0222,0*001,02^*00401,0.  xxбали чол ,                                  (6) 
де x – процент відхилення ІМТ від оптимального значення 21,4 од. у 
жінок і 23,4 од. – у чоловіків.  
  
4. Провели порівняння кількості балів у двох способах оцінювання маси 
тіла для жінок і чоловіків: за відхиленням ІМТ в одиницях вимірювання і за 
відхиленням у відсотках від оптимального фіксованого показника норми 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Узгодженість балів у двох способах оцінювання маси тіла у жінок і 
чоловіків 
Порівняння балів, отриманих двома способами оцінювання маси тіла, 
показало дуже високий коефіцієнт кореляції – r =1,0000 і незначну стандартну 
похибку – 0,0002 бала у жінок і 0,0001 бала у чоловіків, що фактично 
визначається обраною точністю обчислення. 
Отже, нарахування балів з однаковою точністю можна проводити як за 
відхиленням реального ІМТ (формули 3 і 4), так і за відхиленням ІМТ у 
відсотках (формули 5 і 6) від оптимальної фіксованої норми ІМТ.  
Оцінювання маси тіла за відсотком відхилення дозволяє достатньо просто 
замінити фіксований на змінний оптимальний показник ІМТ. Для цього 
встановлюємо відсотки між реальним ІМТ (ІМТреальн.) і оптимальним ІМТ 
(ІМТоптим.) за формулою:  
100% ..  оптимреальн ІМТІМТ .                                                   (7) 
Зрозуміло, що такий же результат маємо, якщо замість ІМТ використати 
масу тіла:  
100%  ОМТРМТ .                                                       (8) 
  
де РМТ – реальна маса тіла, ОМТ – оптимальний показник норми маси 
тіла. 
Для визначення кількості балів, нарахованих на основі змінного 
оптимального показника норми (у ІМТ або у кілограмах), необхідно для жінок 
у рівняння (5) і для чоловіків у рівняння (6) замість х підставити відсотки, що 
отримані за формулами (7) або (8). Якщо відсоток відхилення встановлений за 
формулою (8), то для жінок бали нараховуються за формулою (9). У чоловіків 
кількість балів обчислювалась за рівнянням (6), у якому замість х використана 
формула (8): 
0374,0)100/100*(*0084,0
2)^100/100*(*0034,03)^100/100*(*0000274,0(.


ОМТЖРМТЖ
ОМТЖРМТЖОМТЖРМТЖбали жін
 (9) 
0222,0)100/100*(*001,02)^100/100*(*00401,0.  ОМТЧРМТЧОМТЧРМТЧбали чол
, (10) 
де РМТЧ – реальна маса тіла чоловіків, кг;  
ОМТЧ –оптимальний показник норми маси тіла чоловіків, кг.  
Якщо в інтересах дослідження за норму маси тіла людини обрати не 
тільки бали, що нараховані за рівняннями регресії (9) і (10), а певний діапазон 
відхилення від змінного оптимального показника, то з’являється можливість 
визначити верхню і нижню межу норми. Якщо, наприклад, границями буде 
відхилення ±5%, то маса тіла (або ІМТ) у цих межах вважається такою, що 
відповідає нормі. Для прикладу розглянемо показники маси тіла 57 студентів 
віком 17-21 років основного навчального відділення, які навчаються на 1-3 
курсі технічних спеціальностей Національного університету «Львівська 
політехніка». У студентів визначались маса тіла, зріст, обвід зап’ястка та вік. За 
цими даними отримано: індивідуальний ІМТ, оптимальний показник маси тіла 
(ОМТЧ), відхилення у відсотках від ОМТЧ, відповідність нормі – ОМТЧ ± 5%, 
оцінка маси тіла у балах. Мінімальні, максимальні, середні значення та середні 
квадратичні відхилення даних обстеження представлені у таблиці 2. 
Таблиця 2 
Результати обстеження студентів Національного університету  
«Львівська політехніка» (n=57) 
  
 
Стат. 
Маса 
тіла, кг 
Зріст, 
м 
Обвід 
зап’ястка, 
см 
Вік, 
років 
ІМТ, 
од. 
ОМТЧ, 
кг 
Оцінка, 
бали 
Відхилення, 
від норми, 
% 
Міп 52,0 1,67 14,2 17 17,9 52,9 0,0 -16,6 
Мах 107,8 1,97 18,7 21 22,9 83,4 -5,9 38,4 
Х 70,15 1,79 16,19 18,4 20,09 64,73 -0,82 8,32 
σ 11,43 0,06 1,00 1,1 1,11 7,11 1,03 11,55 
 
Аналіз середніх значень дозволяє охарактеризувати групу в цілому. 
Зафіксована маса тіла студентів – 70,15 кг вища на 5,42 кг від оптимального 
показника норми – 64,73 кг, відхилення від норми складає 8,32%. Середній ІМТ 
– 20,09 од., оцінка маси тіла обстежених дорівнює - 0,82 бали.  
Нормі (ОМТЧ ± 5% кг) відповідає маса тіла 15 студентів. У цих студентів 
ІМТ перебуває у межах 18,4÷21,3 од. Масу тіла менше за норму мають 8 чоловік, 
а більше – 34 особи. Отже, у більшості студентів зафіксована зайва маса тіла.  
Напрямок подальших досліджень. Розроблення методики 
комплексного оцінювання морфофункціональної підготовленості студентів за 
5-бальною шкалою на основі змінних оптимальних показників норми маси тіла 
та частоти серцевих скорочень. 
Висновки: 
1. Оцінювання маси тіла людини на основі змінного оптимального 
показника норми може проводитись за допомогою використання відсотка його 
відхилення від фіксованого оптимального ІМТ: 21,4 од. для жінок і 23,4 од. для 
чоловіків.  
2. Кількість балів нарахованих за масу тіла за вимогами до соматичного 
здоров’я жінок і чоловіків, визначається за допомогою змінного оптимального 
ІМТ, або змінної оптимальної норми у кілограмах.  
3. Оцінювання маси тіла студентів на основі 5% відхилення від змінного 
оптимального показника норми виявило, що із 57 обстежених у 15 осіб маса 
тіла перебуває у її межах, 8 чоловік – мають менше, а 34 – більше норми.  
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